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DESCRIPTION DE LA LARVE 
ET DE LA NYMPHE 
DE AEDES (AEDIMORPHUS) RICKENBACHI HAMON 
ET ADAM, 1959 (DIPTERA : CULICIDAE) 
Par h. RICKENBACH e t  L. FERRARA (*) 
A. riekenbachi fu t  décrit par HAMON e t  ADAM en 1959 sur 4 mâles 
capturés à Tiébissou (Côte-d'Ivoire). 
E n  1963, MATTINGLY décrit A.  (Aed. )  hamoni sur 2 mâles e t  
2 femelles capturés au  village d'hlruke (S. Nigeria). 
Une espèce dont les mâles correspondent à la fois à la description 
d'HAMoN e t  ADAM e t  à celle de MATTINGLY e t  les femelles à la des- 
cription de MATTINGLY, est assez fréquente dans les environs de 
Yaoundé (Cameroun), en particulier dans la végétation basse sous 
forêt dégradée du  Centre de Recherches agronomiques de Nkolbisson. 
Les larves n'ont jamais été trouvées dans la nature. 
Cinquante femelles gravides ont été mises en élevage entre le 2 juin 
et  le 6 juillet 1964. Quelques-unes seulement pondirent des œufs en 
petit nombre. De ces œufs environ la moitié vint  à éclore pour nous 
donner finalement 33 larves dont  IO se transformèrent en nymphes 
dont sortirent 4 mâles e t  3 femelles qui nous confirmèrent la conspéci- 
ficité des mâles e t  des femelles capturés à Nkolbisson. 
Nous considérons que cette espèce est A .  riekenbachi dont  A.  hamoni 
serait u n  synonyme. 
Nous allons décrire sa larve e t  sa nymphe à partir de ce matériel, 
la femelle ayant  été décrite par MATTINGLY (cf. A. izamoni). 
LARVE 
Décrite à partir de IO exuvies et  de 2 larves entières. 
Longueur 8 mm. ; couleur : jaunâtre clair, t ê te  e t  siphon bruns. 
Tête (fig. I )  : Anteniies fines, spiculées, mesurant environ les 3/4 de la 
longueur de la têt,e. Touffc antennaire s'insérant environ aux 215 proxi- 
maux de l'antenne et formée de 3 à 6 branches (moyenne 3,75), plumeuses. 
Soies céphaliques A, B e t  C plumeuses, A formée de 9 à 13 branches 
(moy.  IO,^), B de 3 branches (exceptionnellement 2 : moy. 2'9) environ 
aussi longues que la tête, C de 3 à 5 branches (moy. 3,8) ayant environ 
les 7/10 de la longueur de la tête. Soie d petite, formée de 6 à 12 branches 
(*) Seance du 14 octobre 1964. 
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(moy. S,I) ; soie e longue, formée de I à 2 branches (may. 1,s) j soie f plus 
courte, formée de 3 à 5 branches (moy. 3 , ~ ) .  
Mentum triangulaire avec 13 à 15 dents latérales de part et d'autre de 
la forte dent centrale. 
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Pig. I. - Larve d'de& (Aedimorphus) riclcenhaehi Hamon ct Adan1 1959. 
Tête. 
~4bdomen (fig. 2 A) : Peigne du Se segment composé de 60 à 70 petites 
écailles (fig. 2 C). Soies A e t  C du SC segment lormées respectivement de 7 h 
12 braiiches (moy. 8,s) e t  de 5 à I O  branches (moy. 7,4), lisses j soie B 
plumeuse formée de 6 à S branches (moy. 6,7). 
Siphon se rétrécissant assez fortement au-delà de la moitié, avec un 
indice d'environ 2,5. Peigne du siphon occupant moins de la moitié proxi- 
male, formé de 16 à 20 épines (moy. 18,4) longues et étroites, portant de 
2 à 4 denticulations secondaircs (fig. z 13). Les épines les plus distales ne 
sont pas plus largement espacées que les moyennes, les plus proximalcs 
étant par contre très serrées les unes contrc les autres. Touffe suhveritrale 
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placée environ à un peu plus de la moitié de la longueur du siphon, formée 
de 2 branches lisses environ aussi longues que le diamètre du siphon. 
Selle incomplète couverte de très fins spicules visibles seulement au fort 
grossissement du microscope. Les mêmes spicules sur son bord distal. Soie 
de la selle simple plus courte que la selle. Soie caudale supbrieure avec 8 à 
0,l mm YI1 
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Fig. 2. - Larve d’Aedes (Aedinzorplius) iirkenbnchi Iiamon et  Adam, 1959. 
A .  Extrémité de l’abdomen (la soie caudale inférieure n’est pas représentée entière). 
R .  Dents du peigne du siphon. 
C .  ecaille du pcignc du SC segment. 
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I I  branches (moy. g , ~ ) ,  les plus longues comme 3 fois la longueur de la 
selle. Soie caudale inférieure simple, 6 fois plus longue que la selle. Brosse 
ventrale composé de 5 paires de touffes à no'mbreuses branches dans l'aire 
barrée, et de z touffes impaires hors de l'aire barrée (exceptionnellement 3). 
Branchies lancéolées, subégales, avec l'extrémité arrondie, en moyenne 
2 fois plus longues que la selle. 
NYMPHE 
Décrite à partir de 7 exuvies nymphales. 
Céphalothorax : 
Trompettes respiratoires normales (fig. 3 B). 
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Pig. 3. -Nymphe c1'Aerle.s (Aediniorplrus) ~.ickenbarl~i Hamon e t  Adam, 1959. 
A .  Extrbmité de l'abdomen. 
B. Trompette respiratoire. 
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t Chétotaxie : Les 3 soies postoculaires sont branchues. Elles ont respectivement de 
la supérieure à l’inférieure : 3 à 4 branches, 3 branches et 3 à 4 branches. 
L’une des deux soies antérothoraciques antérieures est très longue, assez 
forte, simple ou bifide j l’autre beaucoup plus courte, plus fine, a 2 à 4 bran- 
ches. 
Des 2 soies antérothoraciques postérieures, l’une est très -courte et 
bifide (exceptionnellement simple), l’autre est moyennement longue et 
bifide. 
La soie dorsale a 7 à 8 branches, la soie supra-alaire 3 à 4. 
Des 3 soies post-thoraciques, R et O sont branchues, ayant respective- 
Abdomen (fig. 3 A) : 
Chètotaxie : 
Les soies de flottaison du tergite I sont dendroïdes, A très nombreuses 
branches. Soie H simple, petite j soie K 3 fois plus longue que H, simple ; 
L et M très petites, branchues, avec respectivement 2 à 4 et 7 à IO branches; 
U est très petite, simple j S et T sont longues environ comme K, branchues, 
avec respectivement 2 à 3 et 2 à 4 branches. 
Soie A : A I I  à A VI sont très courtes, très fines, simples. A. VI1 est 
moyennement longue, bifide (exceptionnellement simple). A VI11 est 
très longue, environ de la longueur de la palette, très forte, simple (excep- 
tionnellement bifide), très finement barbelée. 
Soie B : B I I  est assez longue, assez forte, simple (exceptionnellement 
bifide), lisse. B I I I  est longue environ comme le segment IV forte, simple, 
ou bifide (moy. 1,7), lisse. B IV à B VI sont très longues (plus longues que 
les 2 segments suivants), très fortes, simples (quelquefois bifides à I’extré- 
mité), barbelées. B VII, de longueur moyenne est en général bifide (excep- 
tionnellement simple ou à 3 branches : moy. 1,9). 
Soie C : en général de longueur moyenne. C I I  est fine, à nombreuses 
branches. C I I I  a 8 à 15 branches (moy.  IO,^) : elle est placée juste à l’inté- 
rieur de B. C IV et C V ont respectivement 3 à 6 (moy. 4,1) et I à 4 bran- 
ches (moy. 2,g). C VI plus courte, a 3 à 7 branches (moy. 4 7 ) .  C VI1 est 
simple (exceptionnellement bifide). 
Palettes natatoires : de forme identique à celles d’A. ( A d . )  centro- 
puizctatus. La soie terminale a sensiblement la longueur de la palette. 
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ment 5 à IO branches et 5 à 8 branches ; P est longue, forte et simple. 
1,es pédotypes seront conservés au Centre Scientifique e t  Technique 
de  Bondy (Seine) France. 
COMMENTAIRES 
HAMON et ADAM rapprochent A. rickenbachi d’A. (Aed.) centro- 
punctatus (Theobald), I913 et MATTINGLY rapproche A. hamoni 
d’A. (Aed.) nigricephalus (Theobald), 1901. 
Or la larve e t  la nymphe d’A. rickenbachi, présentent à la‘, fois des 
caractères d’A. centropunctatzu e t  d’A. nigricephalus. 
Chez la larve, lh  longueur des soies céphaliques, l’implantation 
des dents d u  peigne d u  siphon sont celles d’A. nigricephalus. 
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Par  contre, le nombre e t  la forme des écailles du peigne du 8e seg- 
ment, la longueur e t  la forme des branchies, le nombre des touffes 
impaires de la brosse ventrale, la longueur de l’antenne sont ceux 
d’A. centropunctatus. 
Une troisième série de caractères est différente à la fois d’A. centro- 
punctatus et  d’A. nigricephalus : le nombre de branches de soies 
céphaliques B e t  C (respectivement le plus souvent 3 e t  4, au  lieu 
de 2 e t  3 et  3 e t  3), le nombre de dents du mentum, la touffe sub- 
ventrale du siphon à 2 branches, l’indice du siphon (pour autant 
que ce caractère ait de la valeur sur les larves montées entre lame 
et  lamelle). 
Chez la nymphe, la forme des palettes e t  la soie A VI11 sont celles 
d’A. centropunctdtus. 
Par  contre, les soies A VI1 et  B IV à B VI sont celles d’A. nigri- 
cep halus. 
A. rickenbachi est donc une esbèce étroitement apparentée à 
A. centropunctatus e t  à A. nigricephalus, mais néanmoins bien dis- 
tincte. 
RÉSUMÉ 
Les stades pr’é-imaginaux d’A. (Aed.)  rickenbachi Hamon e t  Adam 
sont décrits de larves e t  de nymphes obtenues d’élevage en faisant 
pondre des femelles gravides capturées dans la nature, Les auteurs 
discutent également les aMinités qui existent; entre A. rickenbnchi, 
-4. centropunctatus e t  A. nigricephalus. 
SUMMARY 
The authors describe the  hitherto unknown early stages of A. (Aed.) 
rickenbachi Hamon et  Adam, from larvae and pupae reared in  the  
laboratory from eggs obtained from gravid females and discuss 
the relationship between A. rickenbachi, A.  centropuiactatus and 
A .  nigricephalus. 
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